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生 糸 輸 出 高
年 Ji取 立(首斤) !金 敬Ii(千田) 前 年 同 ]Jg1数 量(首斤)金 紅亘(千路)
昭 6.lJ12)J ;-):?,:-)GOill049上 記:≡; rl1,12950411 ･rlJ),64:;J0,52S4
m7. 1)i 40,nI)tr') 27,413 49,4.L',1 .r',5一SO4
'2Jl ･O,i,466 2.-),879 ･ri6,067 26,4r)2.
:lJ-i ･r',6,.1{)2 24,6S7 31,686 r',02;-)
昭7.1--4月計 1.-ll.771 99,871 ユ38,357 99,718
柵花輸入高 (賓綿及繰綿)
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